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Dress rehearsal
Men’s basketball team
hosts exhibition matchup.
Clearing with
a high of 52.
Bear necessities
Chicago Bear’s motivational
speaker coming to campus.
DEE ANN VILLECCO/ Photo editor
Walking the plank
Reflected in a mirror, Don Hickenbottom of Hickenbottom Builders lays out boards Monday
afternoon to build shelving  for the coffeehouse that is currently under construction in Stix
Restaurant Bar & Banquet facility. The coffeehouse is expected to open by Dec. 1.
By HEIDI KEIBLER
Student government editor
The Apportionment
Board is tentatively sched-
uled to meet tonight to vote
for the third time whether
to allocate additional money
to the University Board
Lectures Committee to
bring a Women’s History
and Awareness speaker to
campus in March.
The AB will  meet at 8
p.m. in the Arcola-Tuscola
Room of the Martin Luther
King Jr. University Union,
if a quorum is met.
The committee originally
asked for $12,350 to bring
Anita Hill to campus.
Currently, the committee
has no money for a speaker,
and the funding request is
being bounced back and
forth between the two bod-
ies.
The AB sliced the com-
mittee’s original $12,350
proposal on Oct. 25, instead
voting to allocate $8,000 for
a speaker. That allocation
was shot down by the Stu-
dent Senate Nov. 2 and sent
back to the AB with a rec-
ommendation to set aside
the full $12,350.
The board met last Tues-
day to consider this recom-
mendation but voted it
down 4-3, instead allocating
the $8,000 it  voted on a
month ago.
The senate,  sti l l  not
happy with this allocation,
voted it  down again last
Wednesday with a second
recommendation to allocate
the original  $12,350 re-
quest.
The debate began when
AB members cut the origi-
nal request to $8,000 be-
cause they said students
didn’t  want to see Hil l
speak.
This decision sparked fur-
ther debate as UB members
accused AB members of for-
getting their role and trying
to program for the UB.
AB member Jason An-
selment,  who sits on the
board in a non-voting capac-
ity as a liaison to the sen-
ate, said the situation needs
to be resolved.
“It’s kind of a bad deal
because no one is winning,”
he said. “The Student Sen-
ate isn’t getting what it’s
recommending, the AB isn’t
getting what it’s voting on,
and the UB is really losing
out because it  has no
money.”
AB chairman Jeff Kocis
said he tried to contact Vice
President for Student Af-
fairs Lou Hencken for input
on the situation,  but his
phone calls  were not re-
turned.
“I wanted to ask him how
he felt on the issue,” Kocis
said.  “If  he wants this
amount, he could step in
and approve $8,000 or send
it back and say `fight it out
for a while.’”
Kocis said Hencken prob-
ably wouldn’t step into the
By SAM McKEE
Staff writer
Eastern student Frank
Adamo wishes he had followed
his instincts Saturday night
instead of going to Panther’s
Lounge.
“I had a bad feeling it was
going to happen, and I decided
to be gutsy,” Adamo said.
Adamo was one of nine peo-
ple charged Saturday night
with alcohol-related violations
of the city code by Charleston
police after a compliance check
at Panther’s, 1421 Fourth St.
The charges marked the
first time uniformed police
have been used for compliance
checks since the city raised the
bar-entry age from 19 to 21 in
June.
At least a dozen officers sur-
rounded the bar, Adamo said.
Timothy Simon, an Eastern
student who was also charged,
said he was “shocked” by the
police officers’ appearance.
“The police had their riot
gear on,” he said. “They had
helmets and vests,”
“It shocked me,” said Corey
Worden, another Eastern stu-
dent charged at the bar. “I just
couldn’t believe it at first. They
looked like they were ready for
something big, like a lot of
rowdiness.”
However, the police were
met with cooperation, Worden
said. About 25 people were at
the bar when officers entered
at about 10 p.m.
“They were ready for a
bunch of drunk people that
wouldn’t cooperate with them,
but they didn’t get that.
Everyone cooperated with the
CHICAGO (AP) – Paul Simon
broke the news Monday by saying he
wanted to leave the Senate before his
enthusiasm for the job left him.
“I have seen some of my colleagues
stay too long,’’ he said.
But the 65-year-old Democrat, one
of Capitol Hill’s leading liberals for
the last dozen years, also made it
plain Monday that money figured
heavily in his decision not to seek a
third Senate term in 1996.
“I enjoy politics, I enjoy campaign-
ing, I enjoy policymaking, I do not
enjoy fund-raising,’’ Simon told a
news conference. He said he would
have to raise between $6 million and
$10 million for such a campaign and
spend a third of his time over the
next two years doing it.
Simon, one of the best-known fig-
ures in Illinois
politics for de-
cades, had been
expected to seek
another term
when his current
one expires in two
years. He said he
remains enthusi-
astic about the
causes he has
campaigned for,
ranging from in-
creased aid to
education to de-
creased violence on television.
But he said that ultimately sena-
tors, like everyone else, slow down.
“I have an obligation to the people
of Illinois, to the Senate and to
myself to leave the Senate while I am
still eager to serve, not after I tire of
serving,’’ Simon told a news confer-
ence.
He said he has no plans beyond
1996 when his six-year term expires
but made it clear that he is not con-
sidering another presidential race.
He said he expects to support
President Clinton for re-election.
Simon also said that the Re-
publican sweep in Tuesday’s elections
was not a reason to retire but to stay
on. He said the Senate needs “people
who believe we have problems the
government can help.’’
Simon also put in a plug for U.S.
Rep. Richard Durbin of Springfield,
who launched his own political career
as a Simon staffer. He said he would
consider endorsing Durbin if the con-
gressman ran for his Senate seat.
Other Democratic names being
mentioned were those of former
Illinois Attorney General Neil
Hartigan and U.S. Rep. Lane Evans
Allocation vote
returns to AB
AB to vote third time
on speaker funding
Students tell of weekend
checks on local bars 
After 12 years in Senate, Simon calls it quits
• See AB Page 2 ♥ See STUDENTS Page 2
Sen. Paul Simon
† See SIMON Page 2
“I have an obliga-
tion to the people of
Illinois, to the Senate
and to myself to leave
the Senate while I am
still eager to serve.’’ 
– Paul Simon
U.S. senator
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Alpha Sigma
Alpha
Celebrates
National Founders
Day
November 15,  1901
DANVILLE (AP) – Cooking
wines are being pulled from
the shelves at Danville gro-
cery stores in response to
complaints that some teen-
agers are buying them to get
drunk.
But Mayor Bob Jones, who
with parents and some reli-
gious groups, has led the push
to rid the stores of the alco-
holic flavorings, acknowledges
the issue is getting complicat-
ed.
“At this point, we’re not
wanting to open the Pandora’s
box to every item that has got
alcohol in it,’’ Jones said
Monday.
They are many: vanilla
extract and other flavorings;
many cough and cold
medicines; mouthwashes and
more.
Last week, Jones called for
stores without liquor licenses
to get rid of cooking wine,
which contains roughly the
same amount of alcohol as
table wine. None of the eight
groceries has a liquor license.
Jones softened his stance
this week.
Right now, he’s suggesting
stores remove the wine from
their shelves and sell it to
adults on request until it’s out
of stock.
“We don’t want to get this
blown out of proportion,’’ he
said.
Jones said he has a legisla-
tive researcher looking into
whether state liquor laws gov-
ern cooking wines.
FROM PAGE ONE
Danville mayor, parents hot over cooking wine
police,” he said.
Adamo said after police checked for
identification, they took people outside
to search them.
“They made sure we were outside so
everyone could see us,” Adamo said.
“They were showing everyone who is
underage to stay out because they’re
going to be checking, and (underage
people) are going to have to pay the con-
sequences if they come in.”
Charleston Police Chief Herb
Steidinger was unavailable for comment
Monday. He has said that compliance
checks are another tool to enforce the
new bar-entry age.
“This is an option we have available
and will use to check that the bars
enforce the 21-year-old entry age,”
Steidinger said Sunday.
Charged with frequenting a liquor-
licensed premises Saturday at Panther’s
were: Douglas L. Skedel, 19, of 263
Taylor Hall; William J. Strelow, 17, of
Hometown; and Alan M. Buttimer, 18,
of Oaklawn.
Charged with frequenting a liquor-
licensed premises and misrepresenting
age were: Timothy E. Simon, 19, of 256
Taylor Hall; Frank Adamo, 19, of 263
Taylor Hall; and Corey J. Worden, 19, of
257 Taylor Hall.
Catherine F. O’Keefe, 20, and Jill L.
Gilchrist, 19, both of 1627 Seventh St.,
Apt. 310, were charged with frequenting
a liquor-licensed premises and obstruct-
ing an officer.
Six people were charged with alcohol-
related violations in another compliance
check Thursday evening at Mother’s
Bar, 506 Monroe Ave.
Charged with frequenting a liquor-
licensed premises at 10:20 p.m. were:
Steven T. Urban, 19, of 210 East Hall;
Michael A. Bohanek, 19, of 206 East
Hall; James W. Jemilo, 20, of 104 Sigma
Phi Epsilon; and Shane C. Ramsey, 19,
of 103 Sigma Phi Epsilon.
Lambros Proutsos, 20, of 104 East
Hall, was charged with frequenting a
liquor-licensed premises and unlawful
use of another’s ID.
Jason M. Barton, 19, of 205 Sigma
Phi Epsilon, was charged with frequent-
ing a liquor-licensed premises and pur-
chase or acceptance of alcohol by a
minor.
All the charges are considered viola-
tions of city code.
Charleston City Attorney Brian
Bower said fines for an underage person
frequenting a liquor-licensed property
may range from $100 to $500. Fines for
unlawful use of another’s ID range from
$300 to $500. Fines for obstructing an
officer may be $1 to $500.
Students
♥ From Page 1
of Rock Island.
Republicans who have
been mentioned as possible
candidates include U.S. Rep.
John Porter of Wilmette, and
former Secretary of Labor
Lynn Martin, who was
defeated when she sought
Simon’s seat in 1990.
“John Porter is strongly
considering the possibility of
a run for the Senate,’’ said
spokesman Dave Kohn.
Chicago Mayor Richard M.
Daley said Simon’s decision
“is a loss to Illinois.’’ The
Democratic mayor also said
immediately “I have no
interest in running for a U.S.
Senate spot.’’
State Democratic Chair-
man Gary LaPaille, reacting
to Simon’s announcement,
said “the respect and popu-
larity that he has earned
over four decades of public
service is unequaled.’’
“In an era when politi-
cians take stands based on
public opinion and focus
groups, Senator Simon
showed everyone that mak-
ing hard decisions and
standing by them ultimately
wins the respect of your col-
leagues and constituents,’’
LaPaille said.
Simon was a liberal
Democratic disciple of the
New Deal. He often ex-
pressed a special kinship for
the late Vice President
Hubert Humphrey and was
close to former Sen. George
McGovern, D-S.D.
As a House member, he
represented a rural
Southern Illinois district
that, despite Democratic
leanings, was conservative
on many issues and seemed
more a part of the South
than the Midwest.
Yet in 1980, when district
Democrats were overwhelm-
ingly for Jimmy Carter,
Simon backed Sen. Edward
M. Kennedy, D-Mass., for the
presidential nomination.
Simon almost lost his seat
that November, winning a
three-way race with slightly
more than 49 percent of the
vote.
All the same, Simon was
not rigidly liberal. Among
his better known causes was
joint sponsorship with Sen.
Strom Thurmond, R-S.C., of
a balanced budget amend-
ment to the Constitution.
Simon, whose parents
were Lutheran missionaries,
left Dana College in Ne-
braska in 1948 to buy a
weekly newspaper in
Southern Illinois. His paper
exposed organized crime,
and Gov. Adlai Stevenson
urged him to run for office.
Simon
† From Page 1 Paul Simon
■ Age, birth date: 65;
Nov. 29, 1928, Eugene,
Ore.
■ Education: University
of Oregon, 1945-46; Dana
College, Blair, Neb., 1946-
48.
■ Experience: 1955-63,
Illinois House; 1963-69,
Illinois Senate; 1969-73,
Illinois’ lieutenant gover-
nor; 1972, sought Demo-
cratic nomination for gov-
ernor; 1975-85, U.S.
House; 1985 on, U.S.
Senate; 1988, sought
Democratic nomination for
president.
■ Quote: “I have an obli-
gation to the people of
Illinois, to the Senate and
to myself to leave the
Senate while I am still
eager to serve, not after I
tire of serving.’’
AT A GLANCE
procedure.
“I already know what
his answer would be,” he
said. “It ’s student
money, he won’t step in.
I just wanted to ask him
his consensus.”
AB member Jill Rice,
who voted to allocate the
full $12,350, said the
idea of having a higher
authority step in “is not
necessarily a bad one.”
“If  that’s what it
takes to get some open-
minded votes, I’m all for
it,” she said. “I didn’t
think it would be so
deadlocked this far any-
way. I thought the sen-
ate voting for more
would show the AB
there really is interest
in this (Anita Hill).”
AB
• From Page 1
WASHINGTON (AP) – The Roman
Catholic Church should put the needs
of sexual-abuse victims first and estab-
lish advisory groups to help bishops
decide whether offending priests can
return to ministry after treatment, a
bishops’ committee recommended
Monday.
The panel also urged Catholic lead-
ers to widen diocesan sexual-abuse
policies beyond clergy pedophilia to
cover a broad range of sexual miscon-
duct by all church employees.
“Victims first,’’ said Bishop John F.
Kinney of Bismarck, N.D., chairman of
the Ad Hoc Committee on Sexual
Abuse of the National Conference of
Catholic Bishops. “That’s what we
believe the diocesan policy ought to say
loudly and clearly.’’
The statement was the first major
report since the committee was estab-
lished in June 1993.
But representatives of a group of
abuse victims charged Monday that
while the church has made progress in
addressing the issue, some dioceses
have responded with countersuits.
Bishops urge Church to put sex abuse victims first
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Study Abroad
FAIR
* Information about study abroad:
•Semester •Year •Spring Break •Summer
* Transfer Credit
* Interships Abroad
* Financial Aid
* Scholarships Abroad
1895 Room, University Union
Tuesday, November 15th
10:00–3:00
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Sponsored by: Study Abroad Office
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Instant replay
Kevin Lasley, a physical education professor, videotapes senior physical education major Mitch Allen
Monday afternoon as he teaches the fundamentals of basketball  in Lantz Gymnasium.
By DAVE HOSICK
Administration editor
The committee responsible for preparing
Eastern for its upcoming accreditation process
will be submitting finalized reports to an
accrediting organization by the end of the
month.
Kandy Baumgardner, chair of the Acc-
reditation Steering Committee, said a written
report summarizing all university departments
will be sent to the North Central Association
for review.
“This month we will make sure that every-
thing is in order to organize materials for docu-
mentation during the (NCA) visit,” Baum-
gardner said.
The NCA will visit Eastern Feb. 6-8 to con-
duct an accreditation review. All public univer-
sities must be reviewed for accreditation every
10 years to receive educational funding from
the state.
The NCA is one of six regional accrediting
organizations which are recognized by the
Federal Department of Education. 
Eastern President David Jorns said the uni-
versity has been preparing for the accreditation
process for nearly two years.
“The university required all departments
across campus to submit self-assessments to
the steering committee to help with the final-
ized report,” Jorns said.
“Basically, these self-studies describe the
future expectations of all departments,” Jorns
said. “These studies examine every element of
the university areas such as academic, govern-
ing, curriculum, physical plant and payroll.”
These self-studies define areas of adequacy
and inadequacy for all departments, although
Jorns said the purpose of the studies is not to
look for things that need to be changed in each
department.
“I would not say that we look for problems in
these studies, but their purpose is to act as a
guide when the (accrediting) visitation team
comes in February,” Jorns said.
Eastern was last accredited in 1985. Jorns
said he doesn’t think there will be any problems
with the NCA visit.
“I am very confident that Eastern will have
no problem in being accredited next year
because we are such an established institution,”
Jorns said.
Committee
to finalize
summary
By BRIAN HUCHEL
Campus editor
Expansion of Eastern’s off-cam-
pus student program has led to an
increase in the number of students,
the university said.
The program, which is a part of
Eastern’s School of Adult and
Continuing Education, offers area
residents classes at hospitals, gov-
ernment agencies and community
colleges and universities in several
cities, including Shelbyville,
Effingham, Olney and Champaign.
The number of students partic-
ipating in the program, which cov-
ers 32 counties in the central
Illinois area, increased 9.7 percent,
according to a press release. The
number of classes taken by stu-
dents enrolled in the program has
also increased, jumping by 8.5 per-
cent.
William Hine, dean of Eastern’s
School of Adult and Continuing
Education, credits marketing
efforts with city businesses as a rea-
son for the increase.
“We advertised through the busi-
nesses and the city Chambers of
Commerce,” Hine said. “We went to
the Chambers of Commerce and
said we wanted to work with them.”
“Both sides came out on top,”
Hine said. “Lifelong education helps
businesses with their competition.”
Parkland Community College in
Champaign had the biggest jump in
the number of students, increasing
to 150.
The numbers could jump even
more with the introduction of a new
distance learning program that is
scheduled to begin in spring 1995,
Hine said.
The distance learning program
will allow teachers to broadcast
their lessons to classes via a televi-
sion monitor.
Faculty who teach the off-campus
classes must travel to classes on top
of their regular campus teaching
duties, Hine said.
“Faculty resources are our
biggest hurdle right now,” Hine
said. “(Distance learning) will allow
us to expand our program, provided
we have the faculty resources.”
Hine said students enrolled in
off-campus programs should find
the distance learning experience
comparable to learning in a class-
room setting.
“Research (by the university)
tells us the program is every bit as
good as a traditional classroom
experience,” Hine said. “Student
satisfaction won’t be hurt in the
Program ups off-campus totals
BOGOR, Indonesia (AP) –
Pursuing new markets for U.S.
goods, President Clinton joined
Asian leaders Tuesday in a
summit aimed at tearing down
trade barriers around the
Pacific Rim. He hopes to make
Asian markets “as open to our
products as ours are to theirs.’’
After securing pledges of
support from China, Japan and
South Korea on his North
Korean initiatives, the presi-
dent and leaders from 17 other
nations got down to the busi-
ness of the Asia-Pacific
Economic Cooperation (APEC)
forum – trade.
Clinton, wearing a tradition-
al, open-neck batik shirt, was
welcomed by Indonesian
President Suharto at an 18th
Century Dutch colonial palace
painted snowy white and sur-
rounded by immaculate gar-
dens. All the leaders wore the
casual Indonesian garb.
Before arriving at Bogor
Palace, Clinton jogged at a
stadium near his hotel. In hot,
muggy air and dripping with
sweat, the president ran
around the outside of the stadi-
um, then went inside and ran
around the dirt track.
Asked what he expected
from the summit, Clinton gave
a thumbs up.
Later Tuesday, the Asian
and Pacific leaders were
expected to endorse a blueprint
for a free-trade pact that could
reduce trade barriers across
the Pacific Rim over the next
quarter-century.
Clinton seeks open trade agreement with Asia
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PINIONO
No one can really say when Matt Giordano
quit serving the students. But the Board of
Governors student representative has consis-
tently shirked his duties and displayed a
twisted idea of ethics.
His presence and attitude are diseases
crippling the Student
Government, leaving
it without a purpose.
Giordano should
step down from his post or be impeached by
the Student Senate or its adviser.
This entire year has been characterized by
failure and deceit by Giordano. He only stuck
up for the students at the BOG meetings after
he was urged to do so. As it turns out, he is
in a position where he could get academic
credit for his BOG lobbying ef forts in
Springfield.
Giordano has been an utter failure as a rep-
resentative to the City Council; he’s missed
the last two meetings. He is only carrying
nine credit hours; an executive of ficer in
Student Government must be a full-time stu-
dent.
Despite the obvious violations and lack of
professionalism in general, Giordano is being
protected by a student body president and an
executive branch more concerned about pre-
serving their peace than doing what’s proper.
Giordano has stopped serving the students
and is serving himself. His attitude is one of a
slovenly, power-drunk maverick who proudly
dodges bullets of criticism instead of address-
ing the issues. He sees the ethical questions
and apparent constitutional violations as a
joke or game.
But these things are real, and have under-
mined anything the Student Government
stood for.
Giordano is an academic lightweight and
someone who shows no regard for the peo-
ple he serves or the institution he represents.
Through this whole period of problems, it
has been questionable whether Giordano was
unfit to represent the students. But there are
no longer any questions. Adviser Eileen
Sullivan or the Student Senate should remove
him or Giordano should leave on his own.
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I’m mad as hell and I’m not
going to take it anymore.
Paddy Chayefsky
TODAY’S QUOTE
What a long, strange sem-
ester it’s been for Eastern’s
Student Government.
Even under the best of cir-
cumstances, the body would
have had its work cut out for it.
Student Government began this
semester still reeking from the
taint of last spring’s elections
fiasco, where charges of illegal
and unethical campaigning
against both the Reality and
Impact parties resulted in a
high-drama, end-of-the-year
appearance before the Student Government Supreme
Court.
When the dust had finally settled, the court had appar-
ently concluded that it was wrong to violate campaign
rules but it was also wrong to punish those who had
committed violations.
And as the new semester began, everything just
seemed to snowball downhill from there. Consider that:
• Setting the tone for the semester, the senate failed to
reach a quorum on the scheduled night of the senate
speaker’s state of the senate address – traditionally a big
night as the speaker outlines the body’s future and goals
for the upcoming year.
• In a three-month period, the senate was hit by the
resignations of no less than nine members, who cited
everything from time conflicts to outright disgust with
the body in leaving the senate with barely enough mem-
bers to ever reach quorum.
• Despite admitted misgivings about time constraints
and work load, the senate approved the appointment of
Board of Governors Student Representative Matt
Giordano to the City Council representative position.
Senate members later appeared to be genuinely sur-
prised to learn that Giordano wasn’t attending council
meetings because of “time conflicts.”
• Student Government members’ promises of strong
opposition to a tuition hike for the 1995-96 academic
year folded faster than popular support for a KC and the
Sunshine Band reunion tour once BOG officials “set them
straight.”
• Just last week, senate members refused to entertain
the idea of going into executive session to discuss the
possibility of impeachment pro-
ceedings against Financial Vice
President Jeff Kocis, despite
claims by one senate member
that Kocis has not fulfilled his
work obligations and the fact
that the senate had previously
gone into executive session to
discuss something as trivial as
funding for a trip.
It’s quite a laundry list of
transgression to be sure, leaving
one to wonder – where does
Student Government go from
here?
Student Body President Blake Wood thinks he has
found the answer in a recently approved referendum.
Students last Wednesday voted for a referendum mea-
sure that calls for the restructuring of Student
Government’s executive branch. Pending final approval
from the President’s Council, the measure will in January
change the existing positions of executive vice president,
financial vice president, BOG representative and chief of
staff to the vice presidential positions of academic, finan-
cial, public and student affairs.
Wood has said the measure will make Student
Government more accountable to the student body.
But if accountability is the real problem – and many
former as well as new senate members seem to think it is
– it’s going to take more than a mere restructuring mea-
sure to solve the problem.
Members of Student Government need to put their
priorities in order and follow their own rules. Many of this
year’s problems have arisen because Student
Government members were put in the position of bat-
tling possible future employers. Others have happened
because members have committed violations of the
Student Government constitution that did not technically
break university policy or lead to action and punishment.
Putting an end to these practices will go a lot farther
than restructuring the government. Only when Student
Government members finally realize this can they hope
to be more accountable and credible to the student body.
– Sherry Sidwell is news editor and a columnist for The
Daily Eastern News.
Dear editor:
I know of no better evidence of
corporate control of the news
than the near complete absence
of coverage of Jenifer Harbury’s
now four-week-old hunger strike
in front of the national palace in
Guatemala City, Guatemala.
Harbury is a Harvard-educated
lawyer, human rights activist and
author of the book “Bridge of
Courage,” which is about the
Guatemalan revolution.
Her husband, Efrain Bamaca
Velasquez, is a guerrilla comman-
der being held and tortured in a
clandestine Guatemalan prison.
This is according to eyewitness
accounts from escaped prisoners
who know Commandant
Everardo, as Velasquez is called.
Harbury is only asking that her
husband be treated in accordance
with international law – that is to
be given a public trial and not be
tortured.
I think the complete lack of
news coverage in this country is
due to the fact that the United
States brought to power a series
of fascist police states which have
ruled Guatemala since 1954. Also,
the United States has provided
military aid and training that has
resulted in nearly 200,000 people
being killed or “disappearing” by
the army of death squads, includ-
ing union organizers, students,
professors, clergy, peasant lead-
ers and, indeed, anyone who
dares help poor people.
Whole Mayan villages have
been wiped off the map, with the
only evidence a massacre took
place being provided by forensic
experts looking at the exhumed
skeletons, as in the El Mozote
massacre in El Salvador.
The Guatemalan police kill
homeless street children with
such hideous torture that it can’t
even be described in this letter.
I believe another reason for the
lack of coverage is the role of the
United Fruit Company played in
influencing the CIA to overthrow
the Arbenz government in 1954.
That created large profits for
American and transitional corpo-
rations that utilize cheap labor
that has resulted in the current
repressive climate in Guatemala.
It seems the U.S. media would
rather distract people’s attention
from serious issues like
Guatemala to skaters having other
skaters whacked on the knee or
the sexual misconduct of rock
stars or every little nuance and
triviality associated with the O.J.
Simpson trial.
None of these things will
determine the survival of
mankind, but lessons learned
from the tragedy in Guatemala
just might!
Gary Sudborough
Dear editor:
I am writing in response to
Doug Bunna’s letter on Nov. 9
which basically stated that
Planned Parenthood wants to
come to Charleston to make a
profit off giving women abortions.
He says that “Planned
Parenthood wants to come here
because they see the untapped
profits from approximately 5,000
women” and that this is “the truth
about what was said at the meet-
ing.”
Well, Bunna, I too attended the
panel discussion last Thursday
and your “truth” is simply a lie.
Planned Parenthood believes in
the right for men and women to
choose what they do with their
own bodies but believes they
should have adequate education
and knowledge of the conse-
quences before any decision is
made whether it be about sex,
breast feeding and, yes, abortion.
But for anyone to say that abor-
tion is “its sacrament” is flat out
misrepresenting the truth.
The organization is committed
to preventing unwanted pregnan-
cies and promoting safe and
healthy pregnancies.
This is the major reason for its
existence. There have been preg-
nant women who avoid going to
a doctor until the onset of labor
pains because they could not
afford regular doctor check ups.
This is an unnecessary problem
that can be aided by an organiza-
tion like Planned Parenthood that
offer inexpensive prenatal and
postnatal care programs such as
WIC, which gives nutritional sup-
port for both mother and child.
The services provided by
Planned Parenthood are paid for
by the client on a sliding scale
according to income. For those
who qualify, services are free.
You were given this informa-
tion at the forum, Bunna, so I
don’t understand how you can
possibly conclude that Planned
Parenthood is here to make a
profit.
The organization exists by use
of grants and donations.
It also exists for the purpose of
prevention and education and
offers valuable services, such as
programs which boost self
esteem of young teenagers and
shows them how to strive for
their dreams – even when others
continually put them down.
Please, I encourage everyone
to consider the benefits of coun-
seling, prenatal and postnatal
care that Planned Parenthood
offers the Charleston area.
At an economical price, no one
should be left uncared for. And
healthy babies with healthy family
relationships will result.
Jessica Borah
Your turn
Editorial
Student body
deserves better
than Giordano
U.S. media should
focus on tragedy in
Guatemalan towns
1994 just not Student Government’s year
“Members of
Student Gov-
ernment need to
put their priori-
ties in order and
follow their own
rules.”Sherry
Sidwell
Planned Parenthood
looks to help, not
make huge profits
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DOMINO’S
LARGEPIZZA(Cheese Only)
$499Additional Toppingsonly $1.25 more each
Make it a 21/2Pound Pan forOnly $1.00 more
BUY A TOPPING
FOR YOUR PIZZA
GET A 2ND TOPPING
FREE!Call for EIU’s
Favorite Pizza 348-1626677 Lincoln
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The UB Special Events Committee
is looking for Student Volunteers
to be a part of ourExceptional Team!
Join to help organize novelty 
shows and events.
Make your ideas a reality!!
Contact Susan at 5117 and come to our meeting
on Tuesday, Nov. 15, 5:00pm Rm 201 of the
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Two Eastern students were
arrested early Sunday morning on
alcohol-related charges after they
were stopped by Charleston police
for reckless driving.
David V. Colavecchi, 19, of 222
Douglas Hall, was arrested at 3:42
a.m. at the corner of Tenth Street
and Hayes Avenue on six charges.
Colavecchi was arrested on the
charges of driving under the influ-
ence of alcohol, driving with an
alcohol concentration of more than
.10 percent, operating an uninsured
vehicle, operating a vehicle in viola-
tion of a driving restriction, reck-
less driving and consumption of
alcohol by a minor.
Eastern student Christopher G.
Mendoza, 20, of 781 Stevenson
Hall, was also arrested on the
charge of the consumption of alco-
hol by a minor. Mendoza was a pas-
senger of Colavecchi’s vehicle.
– Staff report
Student charged on six counts
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By KAREN WOLDEN
Activities editor
The stressed and frustrated should
find motivation from John Cassis, the
pre-game motivational speaker for the
Chicago Bears.
Cassis,  of  Wheaton,  wil l  del iver
“Catch a Second Wind” from 9:30 a.m.
to 11 a.m. Wednesday in the Grand
Ballroom of the Martin Luther King Jr.
University Union. The lecture is free
and open to everyone.
Cassis, 46, will teach participants
how to create positive atmospheres
conducive to building winning teams,
said El ise  Post ,  Eastern human
resources director.
“He is  recognized as  a  widely
respected and knowledgeable speaker
in this f ield,”  Post said. “His long-
standing experience with the Chicago
Bears lends a sort of geographical iden-
tity. But above all, his message of coop-
eration, communication and spirituali-
ty has a universal appeal to people of
all ages and occupations.”
He will also focus on management,
power, leadership and the three R’s: re-
spect, recognition and reinforcement,
she said.
“Although Cassis presentation is
directed to EIU supervisors, one does
not have to be a supervisor to attend,”
Post said. “Individuals on- or off-cam-
pus who are interested in better man-
aging their lives, are invited.”
Cassis’ seminar is a introduction to
Eastern’s first Supervisory Training
Program sponsored by the Department
of Human Resources, Post said, which
will  feature workshops throughout
November and December.
Besides the Bears and other profes-
sional sports teams, Cassis has add-
ressed business audiences throughout
the nation, including Ameritech, IBM,
Il l inois  Bel l ,  Sears  and the Mayo
Clinic.
Cassis, a former California Angel, is
both founder and president  of  the
Cassis Group, Wheaton-based personal
development and consulting company,
and a consultant for the U.S. Depart-
ment of Justice.
Prior to the lecture, Cassis will be in
the 1895 Room of the Union to answer
questions.
Bears’ speaker
to teach skills
for stress relief
Wednesday
GOP to push new contract
WASHINGTON (AP) – Armed
with newly won authority to
impose the rules and issue subpoe-
nas, congressional Republicans are
preparing investigations of the
Clinton administration that will
range from Whitewater to the
White House travel office.
But key Republicans from fierce-
ly partisan Sen. Alfonse D’Amato to
laid-back intellectual Rep. Jim
Leach are promising to be fair once
they, as the new majority, inherit
the investigative power early next
year.
“Water torture is not in any-
body’s interest,’’ said Leach of Iowa,
the likely House Banking Com-
mittee chairman who would preside
over that panel’s Whitewater inves-
tigation.
He said there would be “no ele-
ment of mean-spiritedness’’ in his
hearings.
“This will not be a witch hunt,’’
promised D’Amato, R-N.Y., who is
ready to assume command of the
Senate Banking Committee and its
Whitewater probe.
GOP lawmakers have often
accused Democratic  committee
chairmen of cooking the rules to
frustrate probes of the administra-
tion.
It  took months of  GOP ha-
ranguing to get Democratic-run
Whitewater hearings underway
this year, and the House probe lim-
ited questioning so severely that a
sustained Republican interrogation
was impossible.
GOP to probe
into Clinton
administration
WASHINGTON (AP) – With
their leader pledging a “very pro-
found change in government’’
Republicans said they would hold
the House in session seven days
a week if necessary next year to
vote on a 100-day agenda ranging
from tax cuts to welfare reform.
“This is time to be open to dra-
matic, bold changes,’’ Speaker-to-
be Newt Gingrich told a crowded
news conference at which he was
flanked by Rep. Richard Armey
of Texas, introduced as the next
majority leader, and the leaders
of a GOP transition team.
Armey conceded Republicans
would be hard-pressed to gain
the two-thirds majority needed
for a Constitutional amendment
setting term limits for lawmakers
and to balance the budget. But
he predicted most of the
“Contract with America’’ would
pass.
As House GOP lawmakers
moved through a series of closed-
door planning sessions during
the day, officials stressed that
almost nothing would be immune
from review as they take control
after a 40-year Democratic
majority:
• Gingrich, R-Ga., said he
didn’t “automatically reject’’ a cut
in the lawmakers’ $133,600
annual salary, with a reduction
in the amount of time Congress
remains in session. He also
announced creation of a biparti-
san group to study changes in the
House schedule that would make
it easier on the personal lives of
junior lawmakers with school-age
children.
• One GOP lawmaker suggest-
ed the Republicans might cut off
federal funds for numerous orga-
nizations such as the Black
Caucus, the Arts caucus and the
Hunger caucus. These are groups
formed by lawmakers to push a
variety of interests within the
House.
Lawmakers donate funds from
their office account to pay for
them at a cost of a few million
dollars annually.
• GOP aides said it was possi-
ble the size of congressional com-
mittees would be cut as Re-
publicans achieve their goal of
reducing committee staffs by one-
third.
• Republican officials said
hundreds of Democratic aides
would be out of work, some rela-
tively quickly when the new
Congress convenes. Some Re-
publicans reported being inun-
dated with resumes from job
seekers.
There was no clearer signal of
the House’s new order than the
news conference at which
Gingrich, Armey and others
spoke. It was carried live on CNN
and attended by an overflow
crowd of reporters.
Gingrich and Armey said the
“Contract with America’’ signed
by more than 300 House candi-
dates would be pushed to a vote
within 100 days, as promised.
The proposals include welfare
reform; a crime bill; a series of
tax cuts, including a reduction on
capital gains and relief for fami-
lies and certain senior citizens; a
balanced budget amendment,
term limits and other measures.
“We will complete the contract
within 100 days,’’ Armey said. “If
that means working seven days
(a week), we’ll work seven days.
If that means working 20 hours a
day, we’ll work 20 hours a day.’’
The new Republican majority,
Gingrich said, was “determined
to get a very profound change in
government for the American
people.’’
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Jennie Parrish
ofAlpha Phi
Thank You for being a WonderfulSweetheart!Love the Men of
Sigma Phi Epsilon
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University Theatre
presents
An Evening of 
One-Acts
WOMEN and WALLACE
by Jonathon Marc Sherman
directed by
CHRIS POMEROY
FEEDING the MOONFISH
by Barbara Weichmann
directed by
JENN SVEHLA
featuring
and
8:00 pm
November 15
• Last Day •
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In The Studio Theatre
Doudna Fine Arts Center
Tickets on sale now at the Ticket
Office or by calling 581-3110
MON - FRI • 1 - 5 pm
•• LIMITED SEATING! ••
1408 6th 345-4451
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Donna’sHairCreations
Come in for
Haircuts,
Perms and
Color.
We use and sell
Matrix, Nioxin
and Paul Mitchell
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$100 Weinharts
Oregon Micro Brewed
ALE
Fri. 18
Mother Load
FREE ~ FREE ~ FREE
HORS  D’OEUVRES
M-Th  5 p.m.-Close
Charleston Only
•LARGE SOFT DRINK
W/EIU I.D. 
• ALL YOU CAN EAT
CHILI MAC
$3.99 Tues. Nights
• Authentic American
&  Mexican Cuisine
• Full Bar & Frozen Drinks
•Now Accepting Discover
East Side of Square
For  Carry Out Call
345-2223      Charleston
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WASHINGTON (AP) – The
Supreme Court has revived a
New York college’s effort to
oust a professor accused of
making an anti-Semitic speech
as the chairman of its black-
studies department.
The court set aside on
Monday rulings that said City
College of New York violated
Leonard Jeffries’ free-speech
rights by removing him as
chairman.
The justices ordered the 2nd
U.S. Circuit Court of Appeals
to restudy Jeffries’ case in light
of their decision last May that
gave public employers greater
freedom to fire employees for
the things they say.
In other matters Monday,
the high court:
• Agreed to decide in a
Texas case whether people
must pay income taxes on back
pay and damages they receive
by suing their employers over
alleged age bias.
• Ruled, by a 5-4 vote, that
injured workers, and by exten-
sion passengers, can sue a sub-
sidiary railroad of the Port
Authority of New York and
New Jersey in federal court.
The court said the authority
is vulnerable to such lawsuits
because the two states that
created it are not required to
pay its debts.
• Said it will decide whether
courts may second guess the
U.S. attorney general’s deci-
sion to shield some federal
workers from being sued over
injuries they allegedly caused.
• Turned away the appeal of
a German woman who says
she’s the rightful owner of a
Claude Monet oil painting that
apparently was stolen from a
castle during World War II.
Jeffries’ dispute with City
College of New York dates
back to a 1991 speech he gave
at a black cultural festival in
Albany, N.Y. In it, he accused
Jews of financing the slave
trade and said Jews and the
Mafia conspired to belittle
blacks in the movies.
Jeffries also made unflatter-
ing remarks about some
Jewish colleagues.
Officials at the college,
which is a member of the
state-run City University of
New York, removed him from
his post as department chair-
man, but he remained a
tenured professor with no loss
of pay or benefits.
Jeffries, who is black, sued.
A federal judge ordered the
school to reinstate him to his
three-year post as department
chairman.
Court reopens anti-Semitic case
NEW ORLEANS (AP) – A federal
judge Monday approved a plan to end
a 20-year desegregation battle by
encouraging enrollment by blacks and
whites alike at all Louisiana universi-
ties while preserving two historically
black schools.
The proposal is aimed at resolving a
1974 lawsuit in which the U.S. Justice
Department accused Louisiana of run-
ning a dual system of higher educa-
tion – one for blacks and one for
whites.
It was the department’s first law-
suit to desegregate a state’s entire
higher education system.
U.S.  District  Judge Charles
Schwartz said a three-member com-
mittee will be appointed to monitor
the settlement, which succeeds a 1981
agreement that was abandoned after
the state had spent $100 million.
The historically black Southern
University system, 92 percent black in
1993, will remain intact. And Gramb-
ling State University wil l  not be
merged with other schools. Grambling
was almost 95 percent black in 1993.
At the time the lawsuit was filed,
Southern and Grambling were 99 per-
cent black, and the others were 89
percent to 97 percent white.
Money will be spent on buildings
and programs to draw whites to
Grambling and Southern, and to draw
more blacks to Louisiana State
University and the state’s eight other
mostly white universities.
Gov. Edwin Edwards personally pre-
sented the plan to the judge.
The settlement has widespread sup-
port, including agreement from offi-
cials of all the universities.
The state chapter of the National
Association for the Advancement of
Colored People objects, but it is not a
party to the suit and would have to
start new legal action.
The 1981 settlement was aban-
doned after a judge decided it wasn’t
working.
Louisiana universities integrated
Tuesda , November 15, 1994 
Study: blacks ntore likely .. 
to . suffer .·from ··hypettensioil 
WASHINGTON (AP) - It's 
a qu~tion that has frustrated 
doctors for decades: Why do 
black Americaris suffer more 
high blood pressure, with 
: worse consequ en ces, than 
whites? 
Sociologists said poverty, 
genetKists suggested genes, 
but all the th~ries bad major 
flaws. Now doctors have a new 
theory: That a chief culprit is 
chronic, physically debilitating· 
stress not just from poverty 
bu t from b lack Americans' 
entire social-e.conomic status. 
f :It)i ver y important re-
, -seMCh and it's long overdue," 
said Dr. Elijah Saunders of 
the University of Maryland , 
co-founder of the International 
Societ y on Hypertension in 
Blacks. . . 
High blood pressu~e • .a 
major cause of he~ disease, 
strokes and .kidney failure,' 
afflicts abou t 62 million 
American.s. It i,s. a hµge health 
risk for everyone, but bl'ack 
Americans get hypertension 
one-third more often than 
w~they get it earlier in 
life and they suffer more-
·severe health consequences. 
The tough part, said Dr. 
Nor man Anderson of Duke 
University, i.8 proving "how is 
it that ... (social-economic sta-
tus) gets under the skin?" 
Anderson, whose research 
prompted t he ~ational In-
stitµtes of Health to invest in 
the theory, thinks this Chronic 
stress incites the nervous sys-
tem to release st.l"ong amounts 
of a vital brain hormone called 
nor epineph rine. That hor -
mone causes the kidneys to 
slow their elimination of salt 
from the body - and the more . 
sodium in the bloodstream, 
the more risk for high blood 
pressure. · 
Anlmal studies provedl tbe 
hormone reaction, so An-
derson then studied 26 black 
women on strict low-salt diets, 
giving them extra infusions of 
sodium to measure their reac· 
tions. · 
Most-wanted driver nabbed 
NEW YORK CAP) - The traffic violation - an 
illegal U-turn - was routine stuff. But when 
police pulled over Leroy Linen, they soon dis-
covered he was no ordinary mot.orist. 
It t.ook nearly two hours to print out his list 
of traffic violations, which had resulted ·in 633 
license suspensions in the last five years. 
He was the city's moet;..wanted driver. 
New York's No. 1 scotnaw was charged with 
a.ggravated unlicensed operation of a vehicle 
and driving without a license. The 40-year-old 
scrap-metal dealer was jailed without bail. 
After a series of fatal accidents involving 
unlicensed drivers, at.ate lawmftlters last year 
made it a felony to drive with 16' or more SU&-
pensions. 
In one accident last May, Abraham Meyers, 
55, a drunken driver with 22 license suspen-
sions, killed a mother and her two daughters as 
the family tried to cross the street after a party 
in Queens, authorities say. 
Since then, the Police Department has kept a 
list of drivers with 100 or more suspensions, 
about 340 names, t.opped by Linen's. 
Officers also are under orders to make more 
computer checks on drivers stopped for traffic 
offenses. 
Despite the crackdown, officials estimate 
that as many as 15 percent of the city's 2.8 mil-
lion motorists may have suspended licenses. 
. . . 
Bacon Cheeseburger 
· w/f.ries S J .$>, 
D ouble $2•!J. Trip le '2~ 
. $125 B o ttles 
Tonight: 25C BBQ ' s 
~I!t!l~~ ~· 
. I 
3 West Lineoln, Charleston 
Across from McDonald's 
345-4743· 
r----------------------------------------------, 
12 medium Phus $ 
! w#h 1 topping , 
I I 
L----------------------------------------------~ r----------------------------------------------, I 
2 large pizzas r 
I 
with 2 toppings ! 
I 
l $r ·i 
I I 
L------------------------------------------~---~ 
Hey, Beth! ~~000000000000000000000000000-0~ 
Happy Birtbdayl 
21 Beautiful 
Years. 
Love, Mom ft Dad 
O~ MAI.iE 
"rOI».A.T 
--~~ 
.&LL 
ITMIEl:.> 
C.I>.~MI 
--~­
• • [iii 
I WE.EK LONG SPECIAL I 
S111all 
lledllURI 
Larae 
XX-Lar.11e 
(~0 ~nch) 
IB!la00 
IB~a00 
IBcDa00 
IB0a00 
I CHEESE ONLY · ADD TOPPINGS ONLY so~ 
I BREAD STICKS - s1n CHEESE STICKS - •)12 I 
e 
348-5454 
..... ~ 
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HOMETOWN SECRETARIAL
SERVICE will type your research
papers, thesis, reports, business
letters. 345-7341, leave mes-
sage.
______________________12/12
YOUR CAT AND DOG ARE
FIXED. GET YOUR BIKE FIXED!
CALL FAST EDDIE 345-9632.
______________________11/15
SPRING BREAK 95 America’s
#1 Spr ing Break Company!
Cancun, Bahamas, Daytona &
Panama! 110% Lowest Price
Guarantee! Organize 15 friends
and  TRAVEL FREE! Earn high-
ts commissions! (800) 32-TRAV-
EL
___________ca11/1,3,8,10,15,
NOW HIRING!!  STOP THE
FAST FOOD CYCLE! WE
OFFER A PROFESSIONAL
ATMOSPHERE, PAID TRAIN-
ING, GREAT PAY, LEARN A
SKILL FOR THE FUTURE.
PART TIME EVENINGS AVAIL-
ABLE WITH FLEXIBLE SCHED-
ULES. CALL 348-5250.
_____________________12/12
Apps now being accepted for
our activities, habilitation and
dietary dept .  FT and PT, a l l
shifts available. FT hab. starts
at $5.30 w/ increase to $5.50
after 90 days (insurance pkg.
and other benefits, also). Why
work for minimum when you can
work for us? Apply at 738 18th
St. Chas. Il, 61920. E.O.E.
______________________12/9
$1500 weekly possible mailing
our circulars! No experience
required! Begin Now! For info
call 202-298-8952.
_____________________12/12
ALASKA EMPLOYMENT- Fishing
industry. Earn to $3,000-$6,000+
per month + benefits.
Male/Female. No experience nec-
essary (206)545-4155 ext
A57383.
_______________________12/2
Brian’s place, D.J. wanted part-
t ime, apply in person. 2100
Broadway, Mattoon 234-4151.
______________________11/15
STUDENTS- Will you be home
for Xmas Break? Is home in the
north and northwest suburbs?? If
Yes, work with us at RGIS taking
inventory. Work as much as you
want, while you’re on break and
even after!! $6.25/hr. No exp
necc. Paid training. Call now to
sched interview during Nov.and
Dec. (708)253-1173 eoe.
______________________11/17
LIGHT DELIVERY, earn $7-15/hr,
Cash, paid weekly. Must have
economical car and know
Charleston Area. Call Bob at 348-
1991. Tues. 9-12, Wed.-Thurs. 1-
4.
______________________11/15
WANTED! Anyone who is doing
their internship at Disney in Jan.
and needs help driving, call
Jonetta 345-7284.
______________________11/15
Sublessor needed for very nice
apt. close to campus for Spring-
Summer ‘95.  345-3469.
______________________11/18
4 sublessors-Spring ‘95, 3 br.
house. Close, parking, some fur-
niture, laundry. $175 + utilities.
345-6376.
______________________11/15
FEMALE sublessor needed for
Spring ‘95. For more info call
345-2173.
______________________11/18
Female sublessors 1 or 2. 1 bed-
room apt, furnished. Close to
campus, water and trash paid.
$310 month. Please Call 348-
6384.
______________________11/18
Female sublessor needed for
Spring semester ‘95. $177/mo. If
interested call Michelle at 345-
4073.
______________________11/15
2 Female sublessors for Sp. ‘95.
Furnished House on 2nd St.
$145/month. Call Denise or
Rebecca 345-7293.
______________________11/15
Male sublessor needed to share
large house 1/2 block from cam-
pus. For spring semester. Contact
Shawn at 348-0038.
_______________________11/18
SUBLESSOR NEEDED FOR
SPRING ‘95. OWN ROOM.
$135/MONTH, PARKING, TRASH,
INCLUDED. ASK FOR BRET.
CALL 345-7948.
_______________________11/18
Sublessor Sp. ‘95 Atrium Apts.
Cheap utilities, $181.25, own room,
indoor pool, jacuzzi. Leigh 348-
8562.
_______________________11/18
2 SUBLESSORS NEEDED FOR
SP. ‘95, OWN BEDROOM, TERMS
NEGOTIABLE, CALL 345-5788
ASK FOR MARK OR DAN.
_______________________11/16
DORM SIZE REFRIGERATORS
AND MICROWAVES FOR RENT.
CALL 348-7746.
_______________________12/12
Nice apts. Available for Spring
semester. One, two, and three
BDRM. Call Jim at 348-0819.
Leave message.
_______________________11/17
1 BEDROOM APT. AVAILABLE IN
DECEMBER. CALL (217)345-6533
OR LEAVE MESSAGE AT 348-
7575.
_______________________11/16
Studio apartment for rent. Water
and trash paid. $150 deposit, $200
rent. Call 235-3550.
_______________________11/16
Available Sp. semester, two bed-
room apartment. Water and trash
paid. 947 4th street. CALL 348-
7746.
______________________12/12
APARTMENT RENTALS AVAIL-
ABLE SPRING SEMESTER,
EXTRA LARGE FURNISHED
TWO BEDROOM, 1 1/2 BATH
APARTMENT, TRASH PAID,
FREE LAUNDRY FACILITY, 1017
WOODLAWN.
______________________12/12
1 or 2 bedroom furnished apt for
spring semester at 620 5th St.
call 345-5728.
______________________11/18
2 OR 3 BEDROOM HOUSE
FOR SPRING SEMESTER FOR
2 OR 3 PERSONS.
$500/MONTH 345-5728.
_____________________11/18
NEW GRAVITY EDGE FOR
SALE $350. 1991 SCHWINN
HURRICANE MOUNTAIN BIKE
$200. NEW ROLLERBLADES
(1994). $150 OBO. CALL
KATRINA AT 345-1511.
_____________________11/15
MACINTOSH COMPUTER.
Complete system including print-
er only $500. Call Chris at 800-
289-5685.
______________________12/2
For sale: Word Processor
Brother 760D, 1 year old $175.
Pd $250. Call Crystal at 348-
0499.
_____________________11/18
SOLOFLEX, LIKE NEW, BUT-
TERFLY, LEG EXTENSION
$700. MARQUIS
WHIRLPOOL/SPA. NEW-
NEVER USED, MAKE OFFER.
348-6023.
_____________________11/16
Sharp mid-sized microwave.
One-touch cooking, like new.
Asking $100. Matt #2494.
_____________________11/16
3/4Ct. round cut engagement
r ing. GREAT QUALITY! SI1
CLARITY. A steal at steal at
$1000. 345-5048.
_____________________11/17
29 GALLON FISH TANK, COM-
PLETE SYSTEM. ONLY FOUR
MONTHS OLD. $150 OBO.
CALL 348-7680.
_____________________11/21
1989 SUBARU-RED, 5 SPEED,
ONLY 66,000 MILES. $1000
OBO. CALL 348-7680.
_____________________11/21
Found light weight jackets in
Coleman Classrooms. Identify at
speech Communications 119
Coleman Hall.
_______________________11/17
PRE LAW SOCIETY ELEC-
TIONS ARE NOVEMBER 30 IN
RM 203 AT 4 PM. OFFICER
APPLICATIONS WILL BE
AVAILABLE AT NOVEMBER 16
MEETING.
____________11/8,9,10,15,16,
Loose weight and feel great.
100% natural. Easy to do. Call
Tracie 348-7521.
_____________________11/18
UNIVERSITY BOARD HOME-
COMING COORDINATOR
POSITION AVAILABLE. COOR-
DINATOR RESPONSIBLE FOR
THE WEEK OF HOMECOMING
ACTIVITIES. APPLICATIONS
IN RM 201 UNION. DUE BY
NOVEMBER 18.  THIS IS A
VOLUNTEER POSITION.
_____________________11/18
GO! GO! GO! SEE THE ONE-
ACTS!!  THEY’RE TAKING
EASTERN BY STORM. IT ’S
ALL OVER TUESDAY, NOV. 15.
THE FUN STARTS AT 8PM IN
THE STUDIO THEATRE
(DOUDNA FINE ARTS
CENTER).  CATCH THE
FEVER, DON’T MISS OUT!
CALL 581-3110 FOR TICKETS.
MATURE AUDIENCES ONLY.
_____________________11/15
UNIVERSITY BOARD GRAPH-
ICS COORDINATOR POSITION
AVAILABLE. POSITION
DEVELOPS ADVERSITY AND
PROMOTIONAL MATERIALS
FOR UB EVENTS. APPLICA-
TIONS IN ROOM 201 UNION.
DUE BY NOVEMBER 18. THIS
IS A VOLUNTEER POSITION.
_____________________11/18
The Daily Eastern News
cannot be responsible for
more than one day's incor-
rect insertion. Report
errors immediately at 581-
2812. A corrected ad will
appear in the next edition.
All classified advertising
MUST meet the 2 p.m.
deadline to appear in the
next day's publication. Any
ads processed AFTER 2
p.m. will be published in
the following day's newspa-
per. Ads cannot be canceled
AFTER the 2 p.m. dead-
line.
Classified ads must be
paid in advance. Only
accounts with established
credit may be billed.
All Advertising submit-
ted to The Daily Eastern
News is subject to approval
and may be revised, reject-
ed, or canceled at any time.
The Daily Eastern News
assumes no liability if for
any reason it becomes nec-
essary to omit an advertise-
ment.
DIRECTORY
SERVICES OFFERED
TRAVEL
TRAINING/SCHOOLS
HELP WANTED
WANTED
ADOPTION
RIDES/RIDERS
ROOMMATES
SUBLESSORS
FOR RENT
FOR SALE
LOST & FOUND
ANNOUNCEMENTS
CLASSIFIED
ADVERTISING
POLICY
Classified Ad Form
Name: _______________________________________
Address: _____________________________________
Phone: ______________________Student  ❏ Yes ❏ No
Dates to run___________________________________
Ad to read:
20 cents per word first day ad runs. 14 cents per word each consec-
utive day thereafter. Students with valid ID 15 cents per word first
day. 10 cents per word each consecutive day. 15 word minimum.
Student ads must be paid in advance.
DEADLINE 2 P.M. PREVIOUS DAY-NO EXCEPTIONS
The News reserves the right to edit or refuse ads
considered libelous or in bad taste.
Under Classification of: _____________________________________
Expiration code (office use only) ______________________________
Person accepting ad_________________Compositor _____________
no. words/days ___________________Amount due:$ _____________
Payment:
Check number________________
❏ Cash ❏ Check ❏ Credit
SERVICES OFFERED
HELP WANTED
HELP WANTED SUBLESSORS
FOR RENT
SUBLESSORS
WANTED
FOR RENT
FOR SALE
ANNOUNCEMENTS
LOST AND FOUND
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TUESDAY NOVEMBER 15
P.M.
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
WTWO-2 WCIA-3 WAND-7, 17 ESPN-24 USA-26 WGN-16, 9C
Wheel of Fortune News News SportsCenter Wings Love Connection
Cops Entmt. Tonight Wheel of Fortune NFL’s Greatest Wings Jeffersons
Wings Rescue 911 Election Coverage Slam Jam Murder, She Wrote Movie:The Last of
Wings Home Improv. College Basketball Shella
Frasier Scarlett Home Improv. Dale Earnhardt
John Laroquette Grace Under Fire Boxing
Dateline NBC NYPD Blue Softball News
News News SportsCenter Wings Night Court
David (10:35) Married... (10:35) Wings Simon & Simon
WILL-12 LIF-40 Fox-8, 55 DSC-33 WEIU-9, 51 TBS-18
MacNeil, Lehrer Designing Women Roseanne Beyond 2000 Lamb Chop ...Boss?
Designing Women Roseanne Next Step Reading Rainbow ...Boss?
Nova Unsolved Mysteries Movie:Whtie Man Terra X Little House on Movie:Tales from
Can’t Jump Treasure Hunters The Prairie the Darkside:The
Great Railway Movie:Badlands   Invention St. Elsewhere Movie
Journeys Next Step
Frontline Star Trek: Hitler-The Whole News Movie:Child’s Play
Story
To the Manor Born Unsolved Myst. Cops Terra X Red Green
Movie Cops Treasure Hunters Movie  
CLASSIFIED ADVERTISING TUESD AYNOV. 15, 1994
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Congratulations to Keith Ryniak
on being elected to student sen-
ate. Your Sig Ep brothers are
proud.
______________________11/15
Congratulations to Sam Arnold on
being elected IFC Academic
Affairs Chairman. Your Sig Ep
brothers are proud.
______________________11/15
CONGRATULATIONS TO
TREVOR GRIFFIN ON BEING
ELECTED TO STUDENT SEN-
ATE. YOUR SIG EP BROTHERS
ARE PROUD!
______________________11/15
Happy 21st Birthday Shari
Zarembal. If it weren’t for W.F.,
where would we be? You’re the
best! Love, Jane.
______________________11/15
SAMS Meeting tonight in the
union walkway at 6:30pm.
Everyone is invited to attend.
______________________11/15
To the Men of Sigma Phi Epsilon:
Thank you so much for all the
special memories this past year.
It has been such an honor repre-
senting the BEST HOUSE ON
CAMPUS. Thank you again for
making me part of i t .  Love
always, Jennie.
______________________11/15
JENNY MARSHALL: Congrats on
becoming the new Sig Ep
SWEETHART! You’ll do an awe-
some job. Love, Parrish.
______________________11/15
Heather Meier- Now that we’re
both act ive,  le t ’s  par ty.
Mascoutah backroads are call-
ing. Love, Brandy.
_____________________11/15
Shebo, Amy, Chauntel, Brittney,
and Jenee-Thanks for EVERY-
THING! I ove you guys. Love,
Brandy.
_____________________11/15
CONGRATULATIONS TO THE
NEW MEMBERS OF SIGMA
SIGMA SIGMA ON GOING
ACTIVE AND HAVING A SUC-
CESSFUL I-WEEK. LOVE THE
WOMEN OF JR. PANHEL.
_____________________11/15
Apr i l  Smidl -  Thank you for
everything. We re going to miss
you.  Love the women of  Jr.
Panhellenic Council.
_____________________11/15
Erin Caroll- You make a beauti-
fu l  act ive.  Your mama is  so
proud of you! Alpha Gam love,
Lisa.
_____________________11/15
CONGRATULATIONS TO THE
NEW MEMBERS OF SIGMA
KAPPA ON GOING ACTIVE.
LOVE, THE WOMEN OF JR.
PAN HEL.
_____________________11/15
Hey Sigma Pi- we can’t wait till
our function tonight. Peace, love,
and polyester. See ya there.
Love, the ladies of Alpha Gamma
Delta.
______________________11/15
Congratulations Jen Kahles,
Robin Hickman, Renee Ryba,
and Heather Szurgot of Alpha
Sigma Alpha for getting Rho Chi.
We know you will do a great job.
Alpha love, your sisters.
______________________11/15
Congratu lat ions t  othe New
members of  Alpha Gamma
Delta on going active. Love, the
women of Jr. Pan-Hel.
_____________________11/15
TERESA PARKER AND CRIT-
TER: YOU GUYS ARE THE
BEST MOM AND DAD. LOVE
YOU, SPRING.
______________________11/15
Bagel, formal was a blast. Thanks
for a great night. Love, lil mouse.
P.s. Hey Langford- Bagel didn’t
even have to go to the
Laundramat- ha.
______________________11/15
STEVE BIEDRON OF DELTS:
Can I just call you Mr. Dance
Fever from now on? Shake your
bootie Steve. Love, Mouse.
______________________11/15
MICHELLE KUNKLE-
Congratulations on becoming
Alpha Phi’s PRESIDENT! You will
do an awesome job, I’m very
proud of you! Love, Kelly.
______________________11/15
BECCA WOLF- Congratulations
on going active. You will make a
great sig-kap active. Love, your
pike dad.
______________________11/15
SIGMA PI PLEDGES-
Congratulations on entering I-
week. Good luck this week- Love,
Kim.
_______________________11/15
Nikki Hunt-Congratulations on your
engagement to Chad. Best of luck
always. Sigma love and all of mine,
Kristi.
_______________________11/15
Mike Bohanek: I love my new best
friend. Are you happy, you got your
ad. Love, your AGS Steph.
_______________________11/15
TAMMY VALAVERIS OF DELTA
ZETA: CONGRATULATIONS ON
ACTIVATION! You make a great
active. Your mom and dad are so
proud of you! Love, Tania and Matt.
_______________________11/15
Melanie Blum of Alpha Sigma
Alpha: Congratulations on being
elected Panhellenic President. We
are so proud of you!
_______________________11/15
MIKE DRISKELL- Thanks for all
the roses and Saturday night.
You’re the best Alpha Gam Man,
Love, the new initiates.
_______________________11/15
Wendy Brown and Jessica
Hanovska of ASA: Congrats on
being scholars of the month. Keep
up the good work!
_______________________11/15
Jill Geary of Tri-Sigma: Congrats
on activation, I’m so proud of you!
Ligma love, Mom.
______________________11/15
Jackie Cummens and Tara
Ritchie of Alpha Sigma Alpha:
Congratulations on being sisters
of the month. Alpha love, your
sisters.
______________________11/15
NIKKI HUNT OF SIGMA SIGMA
SIGMA: CONGRATULATIONS
ON YOUR ENGAGEMENT TO
CHAD BARNHILL. YOUR SIS-
TERS ARE SO HAPPY FOR
YOU!!
______________________11/15
EIU PEZ TEAM-JOE, NANCY,
KIM, JEN, PAT- #1 in the nation.
Way to show ISU. “Yellow pez
sucks and so do you!! Roadtrips
are the best!
______________________11/15
Amy Redshaw and Laurie
Surgies of AST: Congratulations
on your new Senate positions!
Your sisters our very proud of
you!
______________________11/15
TKE Men- thanks for a great
weekend. Love, always, Malissa,
Heather, Lisa, and Beth.
______________________11/15
Congratulations to Heather Fay,
Amy Plath, Carley Grange of
Alpha Sigma Tau on your activa-
tion this weekend. Tau love, your
sisters.
______________________11/15
Byron Ramult, Happy Birthday,
get ready for tonight and no
excuses. You don’t want to live
up to your Sall award and have to
wear the skirt again. do you?
Love Missy.
______________________11/15
THANK YOU TO ALL WHO
CAME OUT FOR THE IHOP
PANCAKE NIGHT. IT WAS A
GREAT SUCCESS. IHOP ESPE-
CIALLY THANKS ASA FOR
YOUR GENEROUS DONATION
AND SUPPORT.
______________________11/15
Jenny Daulby of Sigma Kappa.
Congrats on going active. Mom
and Dad are proud of you!
______________________11/15
Join Tau Kappa Epsilon, become
one of us. No pledging become
active. Call Eric 581-5864.
______________________11/15
COLLEGIATE BUSINESS WOMEN meeting Tues. Nov. 15 at 6:30 pm.
Lumpkin Hall. Casual Attire.
BACCHUS MEETING Nov. 15 at 7:00 Kansas  room.
ACEI MONTHLY MEETING Nov. 16, 1994 7:00  pm Coleman
Auditorium. Warren Kistner will be speaking about  “Planning your
future.”
DELTA SIGMA THETA three-on-three Basketball will be at 8 p.m. today
in McAfee. All participants should be there at 7 p.m.
MATH CLUB WILL meet at 7 p.m. tonight in Old Main room 215.
NATIONAL RESIDENCE HALL honorary weekly meeting will be at 6
p.m. tonight in the Charleston/Mattoon room in the Martin Luther King
Jr. University Union.
STUDENTS AGAINST MULTIPLE Sclerosis meeting will be at 6:30
p.m. Tonight in the Walkway in the Martin Luther King Jr. University
Union.
LASO MOVIE NIGHT will be rom 5 to 9 p.m. tonight in the African
American Cultural Center. Bring $2.
PHI GAMMA NU Pledge meeting will be at 6 p.m. tonight.
EPSILON SIGMA ALPHA social meeting will be at 6 p.m. tonight6 in
Lawson Lobby.
ROTARACT PARTY FOR youth soccer team will be at 5:45 tonight at
STIX.
OASIS REGULAR TUESDAY meeting will be at 2 p.m. in the
McDonalds in the Martin Luther King Jr. University Union.
NEWMAN CATHOLIC CENTER bible study will be at 6 p.m. tonight in
Coleman Hall room 109A.
CAREER PLANNING AND placement center will offer “Current
employment trends: Make yourself marketable” from 1 to 2 p.m.
November 16 in the Oakland room in the Martin Luther King Jr.
University Union.
BLACK STUDENT UNION Intramurals and co rec basketball will be at
8:45 p.m. tonight in Lantz Gym. Bring valid student I.D.
BLACK STUDENT UNION meeting will be at 6 p.m. tonight in the
Arcola room in the Martin Luther King Jr. University Union.
MTEA EXECUTIVE MEETING will be at 5 p.m. tonight in Dr. Banks
office.
SAFCS FASHION MERCHANDISING meeting will be at 5:30 p.m.
tonight in Klehm Hall room 110.
CAMPUS CLIPS
PLEASE NOTE: Campus Clips are run free of charge ONE DAY ONLY for
any non-profit, campus organizational event. All Clips should be submitted to
The Daily Eastern News office by noon ONE BUSINESS DAY BEFORE
DATE OF EVENT. Example: an event scheduled for Thursday should be
submitted as a Campus Clip by NOON Wednesday. (Thursday is deadline
for Friday, Saturday or Sunday events.) Clips submitted AFTER DEADLINE
WILL NOT be published. No clips will be taken by phone. Any Clip that is
illegible or contains conflicting information WILL NOT BE RUN. Clips may be
edited for available space.
ANNOUNCEMENTSANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS
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By RANDY LISS
Sports editor
It ’s  been a diff icult  year for
Shawn Watson, Southern Illinois’
rookie head coach.
With only eight seniors on the
Saluki football squad this season,
and with five of Watson’s six assis-
tant coaches in their first seasons in
Carbondale, growing pains for this
young team – which includes 55
underclassmen on the 83-man
squad – have come with the territo-
ry.
And Watson himself is incredibly
young, the greenest head coach in
the Gateway Conference at the ten-
der age of 34. But no one could have
predicted the season that he and his
Salukis have suffered through.
Southern started out the season
with six straight losses, a skid that
included a 59-3 thrashing to Ole
Miss in week two and a 41-14 ham-
mering by Arkansas State in week
three. After a surprise 10-7 win
over Western Kentucky four weeks
ago, Carbondale dropped its last
three, and now holds a 1-9 overall
mark.
The Salukis have lost all five con-
ference games they have played so
far, with their Gateway and season
finale coming this week when they
invade O’Brien Field to take on
Eastern on Saturday.
But true tragedy struck the
Southern lockeroom last weekend,
when Watson was told that his
father had suffered a heart attack
right before kickoff and was deathly
ill.
“It was like a bombshell dropped
on us,” said defensive coordinator
and assistant head coach Linwood
Ferguson. “The players relate to
him real well, since he’s so young,
and you’d have thought there was
already a death in the lockeroom
right before the kickoff. 
“We just couldn’t bounce back.”
Southern was slammed 39-7 at
home to Northern Iowa on Saturday.
Watson’s father remains under
close watch in the hospital, so the
first-year coach may not be on the
sidelines in Charleston this week-
end. But the Salukis are still mov-
ing ahead, and hope to wind up this
disastrous season on a winning
note.
“This year started out tough, so
we’re just trying to instill some con-
fidence right now,” said Ferguson,
the oldest Saluki coach at 44. “We’d
like to end the year on a good note.”
Southern starts three freshmen
on offense and another four on
defense,  and 11 underclassmen
overall. Senior quarterback David
Pierson has led the offensive
charge, throwing for 13 touchdowns
and 1,688 yards this year.  And
freshman Reggie Fowler has been a
bright spot at wide receiver, catch-
ing 33 passes for 330 yards.
Southern does show its inexperi-
ence on defense, though, allowing
an average of 403 total yards a
game. Despite this, the Salukis are
confident there are brighter days
ahead.
“We’re real young,” Ferguson
said, especially of his defense, a
crew that will return all 11 starters
next season. “This program has
been down for a number of years
now, and we knew it was going to be
a rebuilding year for us. But we’re
building for the future. 
“We’re disappointed (with the
season), but not discouraged. We’re
going to give it our best.”
Tough season has Southern on the ropes
But young squad, staff has Salukis
feeling good about the near future
10 Tuesday, November 15, 1994 The Daily Eastern News
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Congratulations
toKevin Groppel
on being electedIFC President
Your Sig Ep
Brothers are PROUD!
TUESDAY
SPECIAL!
3-PIECE
DINNER
$240
3 pieces of golden brown fried chicken,
mashed potatoes & gravy, creamy cole slaw 
and 2 fresh hot biscuits
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LUNCH
$205 2-pc. chicken, mashedpotatoes & gravy, slaw & 1 biscuit
Try our delicious
• Bar-B-Que Ribs
• Livers & Gizzards
• Fish Sandwiches
• Fish Dinner
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Barbecue
Pork Ribs
Served
Daily!
JOIN US 7 DAYS A WEEK FOR
BREAKFAST
Complete Menu 5-11 a.m.
Ask about our
CATERING • 345-6424
Gift Certificates
1305 Lincoln
Avenue
Charleston,
Illinois
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HOURS
MON. - THURS.
11 AM - 1:30 AM
FRI. - SAT.
11 AM - 2:30 AM
SUN.
11 AM - MIDNIGHT
Lunch Special
One 10” Pizza
2 Items & 2 Cokes
$599
Daily 11am-4pm
Additional toppings 70¢ each
Not valid with any other coupon
Expires  11/18/94
Late Nite Special
Buy One 14” Large
for the Price 
of a Small
After 8pm Only
Not Valid with any other Coupon
Valid Only at participating stores
Expires 11/18/94
+TAX
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Lunch
Dinner
We Have 4:00 Club!
Free Giveaways After 9:00pm
20oz. Miller Lite $125
Bar Rail Drinks $175
Miller Lite Pitchers $300
Top 40 CD & Video Night
Pool $125 – Bar & Pool age 21; Never a cover 
BBQ Rib Plate $450(includes veggie, potato, salad,
coffee or tea)
Soup/Sandwich Special $300(w/coffee or tea)
Try our New
Chicken Finger Basket $395
Chicken or Steak
Fajitas – $550
Free soft drink refill
with dinner or lunch
horse,” McBee said. “Where was it, Okla-
homa, where the guy said ‘Someday we’ll
build a school this football team can be
proud of.’ That’s the wrong perspective.
“We’re not a win-at-all-costs philosophy.
If we were, I wouldn’t be here. We’re one of
the better examples of what college athlet-
ics is all about.”
As for the timing of his departure from
Robert Morris, McBee says he simply knew
it was time to move on.
“I’d reached a point where I had taken
the program about as far as I could take it
in the period of time I had spent there,”
McBee said. “It’s like having a kid – at
some point you’ve got to let it go.”
McBee oversaw the addition of a football
team at Robert Morris, but left before he
could witness the fruits of his labor in this,
its first season.
“I would certainly have liked to have
been there this year for football, but I left
it in good hands with (former NFL coach
Joe) Walton. There wasn’t much for my
successor to do there,” McBee said.
“I can sit back and root for them, but if
we ever play them, I know who I’m rooting
for. As long as ol’ (Eastern President) Dr. J.
(Jorns) is still signing the checks, that’s
where the loyalty goes.”
McBee shares a philosophy held by for-
mer NBA star Michael Jordan.
“I think everybody does need a chal-
lenge. Certainly, we’ve got five or six chal-
lenges ahead of us, at least, with funding,
gender equity and finding out what the
conference situation is,” McBee said. “We
don’t want to look back six years from now
and wish we’d have done something differ-
ent.”
McBee prefers not to discuss whether he
will be here longer than those six years.
“I really didn’t think I’d be (at Robert
Morris) for more than three years, and I
ended up being there six years,” he said.
“At some point, you have to consider what’s
best for your career. Five, six, seven years
from now, I might be at a point and see if I
want to move on and rein-
vent the wheel again, but
that’s a long way away.
“I ’m more concerned
right now with what we
can do to benefit our pro-
grams. Whether (Jorns) is
here or I’m here, the role
of the athletic director and
the president wil l  be
here.”
And McBee says he might
even use the ‘F’ word if necessary – as in
‘You’re fired.’
“I’m not afraid to make that decision if
that’s in the best interests of what we’re
trying to do,” McBee said. “It’s always a
tough decision, because you’re affecting
people’s lives.
“You hope to make a situation where it
doesn’t occur.”
And in what situation could a firing
occur?
“I haven’t established any win quotas,
but our coaches have to be competitive,”
McBee said. “Some of our programs aren’t
as competitive as they need to be, but we’re
getting there, and that’s what we need.
“The president spelled out very early on
when I came here that you have to be com-
petitive. You have to put up the ‘W’s and
you have to run a clean program.”
Most of all, McBee says he knows his job
and what must be done.
“I don’t think any athletic director can
take credit for the way kids play. That has
to go to the coaches,” McBee said. “But it’s
not a job where you can sit in your office
and close the door. You’ve got to get out
and meet people. 
“Students aren’t here for us. We’re here
for the students, and for the broader per-
spective, we’re here for the community. If
you get to the point where you think you’re
too big for the program, you haven’t looked
in the mirror.
“So am I the right guy for the job? I don’t
know. Time will tell. I think we’re heading
in the right direction.”
McBee
• From Page 12
Although the Panthers are playing an ex-
hibition team, AAU features a variety of
talented players, two of which are currently
playing overseas.
Samuels explained that Joe Daugherty
and Barry Stevens “just got back two days
ago from Europe,” where they currently
play.
Daugherty, a guard from DePaul, and
Stevens, an Iowa State alum, are back in
the U.S. until they have to return to Europe
after the holidays.
The caliber of AAU is so good, that Sam-
uels explained it “could masquerade as a
CBA team.”
Even so, the contest will give Samuels
the opportunity to see what players are
improving, and also give him some insight
about his team with the upcoming season.
“We’l l  try to give several people an
opportunity to play,” Samuels said. “This
exhibition game gives us the opportunity to
implement our rotation and bring in substi-
tutions.”
The Panthers will host one more exhibi-
tion contest on Nov. 20 against a Latvian
Select team at 2 p.m. in Lantz Gym.
Basketball
† From Page 12
Bob McBee
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WarblerPictures and Retakes
Wednesday
9am–5pm
Union Bookstore
Lounge
Tuesday
9am–7pm
Union Bookstore
Lounge
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Make Your
appointments
at the Student
Publications Office
(127 Buzzard
Bldg.)
LUNCH SPECIALS
• Italian Beef with cup 
of soup or salad
• Chicken & Noodles
real mashed potatoes
vegetable and roll
• Broccoli and cheese 
omelette, muffin and 
choice of fruit or 
salad
Evening Specials
Mon.- Sat. AFTER 5PM
•SPAGHETTI , SALAD 
AND GARLIC BREAD
GREAT BREAKFASTS 
EVERY MORNING!
409 7th St.• 345-7427
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Special Pint Night
$100
Leinie
Lowenbraü Dark
MGD
509 Van Buren 345-2380
Do You...
• Feel anxious or nervous 
in social situations
•Worry that you may do 
something that might 
embarrass yourself in front 
of others
•Try to avoid these 
situations
If so, help is available at the 
Counseling Center -Call
581-3413 for a free
confidential consultation
individual. I can’t look at making those
guys sacrifice one of their two years
left,” McCausland said.
Focusing on the season itself is
something that both the team and the
coach has had difficulty doing.
“We haven’t even sat down and
decided what the team goal is,” Mc-
Causland said. “I think the guys are
hungry to compete and anxious to com-
pete.
“You know, it’s hard for me to keep
things in perspective as well. I think
the perspective we’ve got to keep our
minds in is ‘I’ll do whatever will bene-
fit the student-athlete.’”
The gender-equity cuts that will
bring both men’s swimming and
wrestling to an end, may be ammuni-
tion for the wrestlers to motivate
themselves with throughout the sea-
son.
“It’s brought them a closer unity, a
little closer together with the guys that
we have,” McCausland said. “You’ve
just got to come in and keep your
dauber up and kind of eliminate the
thought of the scenario that this is the
last year of the program.”
And in keeping their collective “dau-
ber’s” up, they have been practicing at
110 percent, according to McCausland.
Even that is turning out to be a nega-
tive.
“That could be why we’re getting so
banged up already,” McCausland said.
“We’re going a little too hard, a little
too quick.
“We’ve been capped at 22 (wrestlers)
and we’ve got seven hurt right now,”
McCausland said. “We’re at the bare-
bones already and we haven’t even
started the season yet. We’ve got seven
injuries, but nothing big, just nagging
things early in the season and we’ll get
‘em healed up.”
The season doesn’t start until Nov.
19, when the Panthers compete in the
St. Louis Open at 9 a.m.
Eastern will miss two of its national
tournament competitors from last sea-
son, Joe Daubach and Rich Murry who
graduated last year, but will return a
lot of young talent.
“Well, we lost two national qualifiers
in Daubach and Murry but we’ve got a
number of people coming back,”
McCausland said.
Eirik Gustafson, who wrestled at
118 last year but will move up to 126
according to McCausland, will be one
of Eastern’s big guns this year.
McCausland said that this could also
be Brian Klene’s year to shine, now
that Daubach is gone.
“Brian Klene, who wrestled behind
Daubach last year at 142, was 11-7
behind Daubach and was real close to
beating him but he couldn’t beat him
or go down to 134,” McCausland said.
Three redshirts will be returning
this year and Chad Surles (158), Eric
Murry, Rich’s brother, and David Pena
will look to come off what McCausland
said were “growing and maturing
years”.
Joe Bee (177), Tony Duncan (190)
and Pete Kolzow (heavyweight) will all
bring experience to the team as return-
ing starters.
Wrestling
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ond game of the season at the University of Texas-El Paso. The
Miners blocked a potential game-winning field goal by Largent
with 2:38 remaining in the game that sealed a 22-20 UTEP victo-
ry.
But along with bad breaks have come unexpected pleasantries.
Although Largent’s streak of PAT’s was snapped when he
missed at Western Illinois, he did manage to set the Eastern
record at 73 straight. The 73 in a row is also second on the all-
time Gateway list.
Largent also set a school and a Gateway record at Western
when he ripped off a 79-yard punt.
For the year, Largent is 9 of 16 on field goal attempts and 24 of
26 on point-afters. Largent has had four field goals, three punts
and a PAT blocked.
Largent’s highs and lows have been like many of his kicks –
either dead on or way off.
• The good – Largent made three of four field goal attempts
against Illinois State on Oct. 5 en route to a 16-13 nail biting
Panther victory over the Redbirds.
• The bad – Indiana State blocked a Largent punt on Eastern’s
first possession and later scored a touchdown. 
The Sycamores would later block another punt and a PAT try,
but the Panthers hung on to win 30-21.
• The ugly – on a rainy Homecoming day, Northern Iowa
blocked a Largent punt and recovered in the end zone for a touch-
down.
On Eastern’s next possession, Largent’s 26-yard punt gave
Northern Iowa good field position, and the Purple Panthers
scored two plays later.
Northern Iowa also blocked a 33-yard field goal attempt but
could not capitalize.
“This is the most kicks I’ve ever had blocked, so it’s frustrat-
ing,” Largent said.
Kick
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ATHLETICS 2000: McBEE AND THE FUTURE
He’s not here to make friends
Editor’s note: This is the second of a four-
part series profiling Eastern Athletic
Director Bob McBee and his views on the
Eastern Athletic Department.
By ROBERT MANKER
Senior reporter
Bob McBee says his personality
might occasionally cause him prob-
lems.
“My style has always been aggres-
sive and hard-charging. Sometimes
I’m like a bull in a china closet. Some-
times, I’m my own worst enemy,” Mc-
Bee said. “But I think I’ve got a good
record of taking things that are med-
iocre and turning them into something
people can point at and be proud of.”
That, he says, is his mission at Eas-
tern.
“Maybe I (arrived at) Eastern at the
right time,” McBee said. “We’re not ne-
cessarily rebuilding the program, but
restructuring it and redefining it.”
In undertaking
that process, the
47-year-old McBee
has drawn criticism
he considers una-
voidable.
“I think anytime
you have a change,
people are going to
be leery of what’s
going on, especially
when it may affect
them,” McBee said.
“Right now, I’m
learning what (coaches) think we need
in their program, and if it’s feasible,
we’re gonna do it.
“Some people are going to bitch, but
that’s OK. We want people who are
committed to making Eastern a better
place academically and athletically for
our students and for our coaches.”
Charleston’s small-town atmosphere
and Eastern’s monopoly of its market
are two factors McBee said drew him
here from his previous job as athletic
director at Robert Morris College.
“It’s the only show in town, which
makes marketing easier. That’s the
situation I chose to be in,” McBee said.
“If you go to the Pittsburgh area
(where Robert Morris is), you’ve got 40
or 50 other schools you’re competing
with.
“Here, there’s one focal point, and
that’s Eastern. That’s what I wanted.”
When talking athletic philosophy, Mc-
Bee stresses academics.
“Your athletic program is an exten-
sion of the admissions office, alumni
relations and fund-raising,” McBee
said. “It reaches out and touches more
areas than most departments would.
We’re serving a lot of different con-
stituencies.
“Some Eastern students are in the
band or work for the newspaper. Stu-
dent athletes are the same, they’re
just performing on the field.”
Perspective, McBee says, must be
maintained in a position such as his.
“I think some schools lose the per-
spective in terms of where you put the
cart – ahead of the horse or behind the
• See McBEE Page 10
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But McBee happy
after six months in
new athletic post
WEDNESDAY
McBee discusses Eastern’s
conference affiliation
By JOHN COX
Staff writer
It’s hard to say that the future of Eastern’s
wrestling looks good, which is how a preseason
outlook normally goes.
More accurately, the future of some of Eastern’s
wrestlers looks good.
This will be the last season for the wrestling
program at Eastern, due to gender-equity cuts
made because of Title IX. So head coach Ralph
McCausland can only look to the future for his
Panthers in terms of this year, and then he will
help them to find a program to compete with after
that.
“The juniors that we have who have a redshirt
left are going to redshirt no matter what,”
McCausland said. “If they don’t, they have one
year of eligibility left and if they want to transfer
they are not going to be very marketable (to other
schools).”
McCausland functions more now as a public
relations manager for the individual wrestlers now
that the concept of “team” has nearly been thrown
out the window.
“We are going to start doing what’s best for each
By DAN FIELDS
Staff writer
The Eastern men’s basket-
ball team will host its first
contest of the season tonight
as it takes on Indiana AAU in
an exhibition contest at 7:35
p.m. in Lantz Gym.
After weeks of practicing,
head coach Rick Samuels
feels his team is ready to play
contests other than intra-
squad scrimmages.
“The players and coaches
are anxious to play someone
other than themselves,” Sam-
uels said. “We’re excited to
have the opportunity to play
someone we don’t know.”
But Eastern may have its
hands full inside, as half of
AAU’s 10 members are 6 feet
5 inches or taller.
“We will be mismatched
inside,” Samuels said. “It will
be a test to see if we can han-
dle (it).”
Men’s
hoopsters
to host
exhibition
† See BASKETBALL Page 10
Ready and waiting for one last dance
CHET PIOTROWSKI/Staff photographer
Eastern wrestlers Eirik Gustafson (left) and Dave Pena battle during practice on Monday. The
Panther wrestling team will open its final season at Eastern on Saturday at the St. Louis Open.
By PAUL DEMPSEY
Associate sports editor
It certainly has been an interesting year for
Steve Largent.
The junior place kicker entered the season as
one of the best in the conference, and while there is
no doubt he still has great abilities, it has been
somewhat of a roller coaster ride for the Panthers’
kicking game this year.
Largent had two field goals blocked in Sat-
urday’s 28-20 victory over Western Kentucky. It
was the fourth time in the last five games that
Largent had a field goal or punt blocked, or missed
an extra point attempt.
“It’s really strange,” said head coach Bob Spoo.
“Maybe we’ve given Steve too much to do, I don’t
know.”
Largent was handed the punting duties this
year as well as his normal job of kicking. Spoo had
not originally planned on using Largent to punt,
but had to do so during fall practices.
Largent currently ranks last in the Gateway
Conference in punting average.
“I don’t like punting, but it’s something I knew
I’d have to do this year,” Largent said.
Largent’s kicking woes began in Eastern’s sec-
Largent not getting a kick out of dual role
Wrestling team gears
up for final season 
♦ See WRESTLING Page 11
♣ See KICK Page 11
Kicking game showing
flaws going into finale
• Southern Illinois comes to town
as Eastern football season winds
down. Page 9
